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PEDOMAN PENULISAN 
 
Ruang lingkup 
Majalah Kedokteran Andalas memuat publikasi ilmiah yang memuat karya tulis 
ilmiah baik tinjauan pustaka, laporan hasil penelitian, laporan kasus yang menarik 
untuk diketahui oleh kalangan ilmiah maupun kemajuan ilmu dan teknologi 
kesehatan lainnya. 
 
Bentuk naskah 
Naskah di susun mengunakan bahasa Indonesia, di ketik spasi ganda dengan garis 
tepi minimum 2,5 cm. Panjang naskah tidak lebih dari 10 halaman di cetak pada 
kertas A4. Kirimkan 2 copy naskah beserta soft copy nya ke alamat redaksi 
Majalah Kedokteran Andalas Gedung Dekanat FK. Unand lantai 2. 
 
Judul dan Nama Pengarang 
Judul di tulis lengkap dan jelas, tanpa singkatan. Nama pengarang (pengarang-
pengarang) di tulis dengan lengkap tanpa gelar akademik, institusi pengarang 
bekerja dan alamat pengarang serta no telpon, fax atau e-mail untuk memudahkan 
korespodensi. 
 
Abstrak 
Naskah tinjauan pustaka dan artikel asli dibuatkan abstraknya dalam bahasa 
Indonesia dan Inggris. Panjang naskah tidak lebih dari 250 kata dengan satu alinea 
dengan memperhatikan prinsip IMRAD dengan kata kunci di bawah abstrak. 
 
Tabel dan gambar 
Tabel harus jelas dan singkat, judul ditulis di atas tabel, catatan di tulis 
dibawahnya. 
Gambar harus jelas dan keterangan gambar di tulis dibawahnya. 
 
Daftar pustaka 
Rujukkan di dalam naskah (teks) harus di susun menurut angka sesuai dengan 
urutan penampilannya dalam teks dan di tulis menurut sistem Vancouver. 
Singkatan nama majalah di tulis menurut List of Journal Indexed in Index 
Medicus. Tuliskan semua pengarang bila jumlahnya kurang dari 7 bila lebih dari 
itu di tulis 3 pengarang pertama dan tambahkan dkk. Tuliskan judul artikel dan 
halaman awal sampai halaman akhir. Akurasi dan kepustakaan menjadi tanggung 
jawab penulis. 
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